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ABSTRAK 
Marcelina Arta Uli, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) PT Mandom Indonesia Tbk. 
Program studi S1 Manajemen,  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) untuk menyelesaikan studi sebelum menulis skripsi. Pelaksanaan PKL 
bertujuan sebagai media kerjasama antara perusahaan dengan UNJ serta agar mahasiswa 
mendapatkan wawasan yang lebih luas dan pengalaman mengenasi dunia kerja, dan 
memperluas jaringan kerja. Praktikan melaksanakan PKL di PT. Mandom Indonesia Tbk 
yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Jalan Irian Blok PP, Bekasi 17520. Praktikan 
ditempatkan di Divisi General Advertising & Promotion yang berada dibawah Departemen 
General Marketing. Pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 40 hari atau 2 Bulan, sejak 
tanggal 6 Juli hingga 31 Agustus 2017. Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain : 
mempelajari macam-macam promosi, merapihkan Purchase Order, merapihkan Surat 
Kontrak, menyiapkan hadiah Quiz, membantu memilih pemenang quiz, menyiapkan goodie 
bag, membuat surat permohonan permintaan barang, membantu memilih pemenang quiz, 
memantau kegiatan pada saat acara, mereview kegiatan saat acara, mereview web, 
mempelajari logo, mereview design produk, membuat analisi risiko, memperhatikan 
promotion tools, mempelajari marketing plan. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, 
Praktikan jadi mengetahui bagaimana sistem kerja pada bagian Advertising and Promotion 
pada PT. Mandom Indonesia.  
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT Mandom Indonesia, Divisi General 
Marketing Strategy, Sub Divisi Advertising & Promotion, Promosi, Alat-alat Promosi, Logo, 
Design Produk, Review Website, Review Acara, Purchase Order, Surat Kontrak, Quiz.  
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ABSTRACT 
Marcelina Arta, The Internship report at PT Mandom Indonesia Tbk. Bachelor Degree of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017.  
The Internship is one of requirement of the graduate program in State University of Jakarta 
to finish the study before make a thesis. The Internship is compiled as media in order to make 
a link between corporation and university and also for the college student in order to get 
insight and working experience and making a working network. 
Internships was placed at PT Mandom Indonesia Tbk located in Industrial Estate MM2100, 
Jl. Irian Blok PP, Jawa Barat 17520. The Intern was placed in Advertising & Promotion 
Division under General Marketing Department. The Internship program was held for 2 
months from July 6
th
 – Agustus 31st 2017. 
Keywords: Internship, PT. Mandom Indonesia, General Marketing Strategy,  Advertising & 
Promotion Division, promotion tools, logo, product design, review web, event review, 
Purchase Order, Quiz.  
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur Praktikan ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
karunia-Nya sehingga Laporan ini bias selesai. Laporan ini Praktikan tulis 
bedasarkan pengalaman PKL di PT. Mandom Indonesia Tbk selama 2 bulan ( 40 
hari kerja) mulai juli-agustus 2017. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 
penyusunan Laporan PKL ini, Praktikan mendapat banyak bantuan dan dorongan 
dari berbagai pihak, diantaranya: 
1. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro, S.Si, MM. selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Usep Suhud, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan saran dan arahan selama penulisan laporan Praktik Kerja 
Lapangan 
4. Orang tua yang selalu memberi semangat dan doa terbaiknya serta 
bantuan baik secara materi maupun non materi 
5. Ibu Rita dari Departemen HRD yang membantu saya selama masa PKL 
6. Bapak Ade M Firdaus, Ibu Benazir Sekar Asih, Bapak Aji Pangerso Utomo 
selaku pembimbing saat praktikan menjalani PKL 
7. Seluruh karyawan lantai 1 PT. Mandom Indonesia Tbk  
8. Dan pihak lain yang telah membantu kelancaran penulisan laporan ini 
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Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan jauh 
dari kata sempurna. Untuk itu Praktikan mohon maaf atas kesalahan yang 
ada. Praktikan juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar 
praktikan bias lebih baik lagi kedepannya. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca.  
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